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В Российской Федерации функционирует более 2 тысяч учре-
ждений социального обслуживания, более 270 тысяч одиноких по-
жилых людей, нуждающихся в постоянной помощи, проживают в 
стационарных учреждениях [4].  
Стационарное учреждение - это учреждение (или отделение 
учреждения), которое осуществляет социальное обслуживание 
граждан в стационарных условиях, т.е. в условиях постоянного, 
временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в неделю про-
живания их в учреждении (отделении учреждения), путем предос-
тавления социальных услуг всем гражданам, частично или полно-
стью утратившим способность к самообслуживанию и нуждаю-
щимся в постоянном уходе, и обеспечивает создание соответст-
вующих условий жизнедеятельности, проведение мероприятий ме-
дицинского, психологического, социального характера, питание и 
уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, от-
дыха, досуга и образования по специальным образовательным про-
граммам. 
Атмосфера образа жизни в стационарном учреждении, по 
мнению специалистов, отличается своеобразием, которое проявля-
ется в известной изоляции проживающих от общества, вынужден-
ной отстраненности от решения своих жизненных проблем, зави-
симости от окружающих [2, с. 90]. Данные обстоятельства обу-
славливают необходимость целенаправленного подхода к органи-
зации социальной работы с пожилыми и инвалидами, проживаю-
щими в стационарных учреждениях. 
Одним из самых распространенных видов стационарных уч-
реждений социального обслуживания являются дома-интернаты. 
Государство стало развивать систему домов-интернатов для пожи-
лых людей в послевоенное время. В 1968-1970 г.г. все действую-
щие дома-интернаты были разделены по типам, активизировалось 
строительство, обеспечение, ремонт данных учреждений, особое 
внимание уделялось направлению врачебных кадров для работы в 
домах-интернатах. В 1978 г.г. было утверждено типовое положение 
о доме-интернате, в котором были определены функции учрежде-
ния: осуществление медицинского обслуживания, ухода, социаль-
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но-трудовая реабилитация, активизирующая терапия, культурно-
массовая работа [6]. Таким образом, в СССР деятельность домов-
интернатов была ориентирована на обеспечение проживающих в 
учреждении необходимыми медицинскими услугами и постоян-
ным уходом, организацию свободного времени, трудовой и куль-
турно-досуговой деятельности. 
После распада СССР в 1993 г. было принято временное поло-
жение о доме-интернате милосердия для престарелых и инвалидов. 
Данное положение расширило функции стационарного учреждения 
осуществлением психологической помощи и оказанием реабилита-
ционных услуг, юридических консультаций, социально-бытовой 
помощи. В соответствии с данными функциями в примерное штат-
ное расписание был включен психолог [7]. 
В 2002 г. утверждены содержание и нормативы численности 
работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в со-
ответствии с направлениями деятельности учреждений. В частно-
сти, содержание работы по социально-трудовой реабилитации и 
культурно-массовому обслуживанию в домах-интернатах возлага-
лось на следующих специалистов: воспитатель, инструктор произ-
водственного обучения рабочих массовых профессий, психолог, 
библиотекарь, культорганизатор, киномеханик [5]. 
Таким образом, с развитием сети стационарных учреждений 
социального обслуживания происходило расширение функций до-
мов-интернатов, смещение акцентов их деятельности с обеспече-
ния ухода и организации досуга к осуществлению реабилитацион-
ных и адаптационных мероприятий, направленных на улучшение 
состояния здоровья проживающих, повышения качества их жизни, 
активизации жизнедеятельности. 
Современное законодательство РФ предусматривает широкий 
спектр стационарных учреждений социального обслуживания на-
селения. В частности, к ним относятся: 
 дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов; 
 дом-интернат (пансионат) для ветеранов войны и труда; 
 специальный дом-интернат (специальное отделение) для пре-
старелых и инвалидов; 
 дом-интернат (отделение) милосердия для престарелых и ин-
валидов [3]. 
Анализ функционального предназначения домов-интернатов 
показывает, что социальная работа в данных учреждениях носит 
междисциплинарный, интегративный характер, охватывает все ас-
пекты жизнедеятельности клиента, реализуется в круглосуточном 
режиме. Сущность деятельности разных видов домов-интернатов 
идентична, что дает возможность выделить общие тенденции, ха-
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рактеризующие социальную работу в доме-интернате с граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами, в частности, функциональное 
предназначение, примерная структура, задачи деятельности. В то 
же время различия контингента проживающих в стационарных уч-
реждениях определяют содержание их работы: 
 пожилые и инвалиды с разной степенью утраты способности к 
самообслуживанию (от находящихся на постельном режиме до 
нуждающихся в незначительной посторонней помощи); 
 ветераны войны и труда; 
 освободившиеся из мест лишения свободы, лица БОМЖ, 
имеющие поведенческие отклонения. 
Возможности осуществления социальной работы с пожилыми 
и инвалидами в доме-интернате определяется и реабилитационным 
потенциалом клиентов. Законодательно определено, что в домах-
интернатах могут проживать люди с инвалидностью с 18 лет. Та-
ким образом, в данных учреждениях контингент дифференцирует-
ся по возрастному признаку – от категории молодых инвалидов до 
категории долгожителей. Проживающие также могут быть сгруп-
пированы по степени утраты способности к самообслуживанию, к 
передвижению, семейному статусу и наличию родственных связей, 
по продолжительности проживания в учреждении, степени разви-
тия потребностей.  
Как показывают исследования, основную группу проживаю-
щих в домах-интернатах составляют пожилые люди в возрасте от 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 80 лет. Выявлена значи-
тельная соматическая патология у всех пожилых людей в домах-
интернатах. Зачастую, для них характерно наличие сразу несколь-
ких заболеваний. Например, по данным Албеговой И.Ф., у всех 
постоянно проживающих в домах-интернатах Ярославской области 
имеются возрастные психосоматические патологии, усугубленные 
социальной запущенностью, невниманием со стороны родственни-
ков, друзей, знакомых, соседей. Этому же способствует низкая ма-
териальная обеспеченность, потеря жилья, полное отсутствие род-
ственников и одинокое проживание. Кроме хронических соматиче-
ских заболеваний выявляется психологическая неуравновешен-
ность, депрессии, отсутствие мотивации и положительных устано-
вок на проживание в стационарном учреждении [1, с. 35-36]. 
Состояние проживающих может усугубляться дефицитом ин-
формации об учреждении, условиях проживания, видах медико-
социального и психосоциального обслуживания, сути и содержа-
ния адаптационно-реабилитационных мероприятий. 
Для каждой из условно выделенных групп проживающих мо-
гут быть определены свои цели работы, виды услуг, формы работы 
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планового и внепланового характера (например, для клиентов, 
проживающих в доме-интернате не более 6 месяцев, актуальным 
направлением работы является социально-психологическая адап-
тация к новым условиям жизни, а для проживающих в учреждении 
более 10 лет – профилактика госпитализма).  
С вступлением в силу с 1 января 2015 г. федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» начался процесс актуализации нормативной 
базы деятельности системы социального обслуживания населения. 
На федеральном и региональном уровне разрабатываются положе-
ния, инструкции и рекомендации по предоставлению социальных 
услуг, в том числе и в условиях стационарных учреждений. Так, 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 24 ноября 2014 г. № 940-н утверждает правила органи-
зации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений.  
В стационарных организациях социального обслуживания 
предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические, социаль-
но-трудовые, социально-правовые услуги, а также срочные соци-
альные услуги и услуги по повышению коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности. В данных организациях в рамках мероприятий по 
социальному сопровождению получателей социальных услуг ока-
зывается содействие в предоставлении медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юридической, социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе регламента межведом-
ственного взаимодействия. 
Предоставление социальных услуг в стационарных организа-
циях социального обслуживания осуществляется с учетом индиви-
дуальной потребности получателя социальных услуг, а также в со-
ответствии с порядком предоставления социальных услуг, утвер-
ждаемым уполномоченным органом государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 
Основными задачами стационарных организаций социального 
обслуживания являются: 
а) предоставление социальных услуг гражданам, полностью 
или частично утратившим способность либо возможность осуще-
ствлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
б) предоставление социальных услуг гражданам, которым та-
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кие услуги не могут быть предоставлены в соответствии с их инди-
видуальной нуждаемостью в других формах социального обслужи-
вания [8]. 
Данные положения нормативных актов говорят о том, что 
граждане, проживающие в стационарных организациях социально-
го обслуживания населения, имеют возможность получать все те 
же виды социальных услуг, предусмотренных ГОСТами РФ, что и 
граждане пожилого возраста, проживающие в домашних условиях.  
Таким образом, анализ социальной работы с гражданами по-
жилого возраста и инвалидами в стационарных учреждениях по-
зволил определить ее специфику, которая определяется: 
 интегративным и междисциплинарным характером деятельно-
сти; 
 дифференциацией содержания в соответствии с составом про-
живающих в домах-интернатах; 
 охватом всех аспектов жизнедеятельности клиента (быт, досуг, 
здоровье, духовная жизнь, взаимоотношения с окружающими, 
труд и т.п.); 
 круглосуточным режимом функционирования; 
 опорой на актуальную нормативную правовую базу. 
Данная специфика обуславливается особенностями режима 
проживания, разнородностью состава клиентов (от молодых инва-
лидов до полностью утративших способность к самообслуживанию 
пожилых людей), структурой контингента проживающих в кон-
кретной организации (она может быть различной в разных регио-
нах страны), приоритетом социально-медицинской направленности 
деятельности организации и т.п.  
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21 век – это век информационных технологий, век грандиоз-
ных открытий и блестящих достижений во всех сферах человече-
ской деятельности. Не смотря на это, существует ряд актуальных 
проблем. Одной из таких проблем является табакокурение. 
Проблема табакокурения существует уже давно, на сегодняш-
ний день она продолжает расти и становится все более глобальной. 
Табакокурение - вредная привычка, заключающаяся во вдыха-
нии дама тлеющего табака, одна из форм Токсикомании. Оказыва-
ет отрицательно влияние на здоровье курильщиков и посредством 
